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O presente trabalho teve por objetivo avaliar a concentração de metais potencialmente tóxicos em
sedimentos coletados na área de influência direta de piscicultura em tanques rede no reservatório de Furnas.
A área de coleta é composta por 4 braços do Rio Grande todos no município de Guapé (MG). Em 3 dos 4
braços existem piscicultura em tanques rede e um foi utilizado como controle. Foram realizadas 3 coletas de
sedimento em maio, agosto e outubro de 2013, utilizando-se draga de Ekman-Birge. No laboratório, as
amostras foram secas, moídas e digeridas para a determinação elementar de Cu (cobre), Pb (chumbo) e Zn
(zinco) por Espectrometria de Absorção Atômica (F-AAS). Os resultados encontrados nas três coletadas
variaram de 11,6 a 36,9 mg/L para o Cu, de 95,2 a 184,8 mg/L para o Pb e de 12,7 a 86,3 mg/L para o Zn.
Os valores encontrados para o Pb foram significativamente diferentes entre os locais de coleta e as datas,
bem como a interação destes dois fatores. Para o Cu, as diferenças foram significativas entre os locais de
coleta, mais não houve diferença entre as datas de coleta. Já os resultados para o Zn não apresentaram
diferenças entre os pontos de coleta, mais foram diferentes para as coletas e a interação entre os fatores
ponto de coleta e data.
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